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El incremento de la contaminación por parte de la población rural y urbana, su falta 
de conciencia ambiental y el potencial riesgo de contraer enfermedades al consumir 
los productos cosechados en el lugar de estudio, son los principales motivos por 
los cuales se originó este proyecto. El vertimiento de los desechos orgánicos 
directamente al canal de regadío y la presencia de silos a orillas del canal son 
algunas de las causas por las cuales la concentración de coliformes fecales en las 
aguas de este canal se ha incrementado. Es por ello que el estudio consistió en la 
construcción de 5  humedales artificiales con las especies Jacinto de Agua (E1) y 
Carrizo (E2) en diferentes proporciones dentro de cada humedal. El objetivo fue 
determinar el porcentaje de remoción de los coliformes fecales en el humedal 
artificial y verificar cual es el más eficiente. El agua fue directamente utilizada del 
canal de regadío de la localidad Campiña de Supe y las muestras fueron tomadas 
de acuerdo al Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos  
Superficiales, mientras que el análisis fue a cargo del Laboratorio Environmental 
Testing Laborator con Registro N° LE-056. Los resultados fueron obtenidos en 3 
tiempos diferentes (5, 10 y 15 días) para cada una de las proporciones (100% E1, 
75% E1 y 25% E2, 50% E1 y 50% E2, 25% E1 y75% E2, 100% E2) del humedal y en 
promedio se obtuvo un eficiencia de remoción de 80.26%, concluyendo que los 
humedales artificiales son eficientes para la remoción de coliformes fecales.  












Increased pollution by rural and urban populations, their lack of environmental 
awareness and the potential risk of consuming diseases of the products harvested 
at the place of study, the main reasons for which this project originated. The 
dumping of organic waste directly into the irrigation canal and the presence of silos 
on the banks of the channel are some of the reasons why the concentration of fecal 
coliforms in the waters of this channel has increased. This is why the study consisted 
in the construction of 5 artificial wetlands with the species Jacinto de Agua (E1) and 
Carrizo (E2) in different proportions within each wetland. The objective was to 
determine the percentage of fecal coliform removal in the artificial wetland and verify 
which is the most efficient. The water directly activated the irrigation channel of the 
town of Campiña de Supe and the samples were set according to the National 
Protocol for Monitoring the Quality of Surface Water Resources, while the analysis 
was carried out by Laboratory N° LE-056. The results were obtained in 3 different 
times (5, 10 and 15 days) for each of the proportions (100% E1, 75% E1 and 25% 
E2, 50% E1 and 50% E2, 25% E1 and 75% E2, 100% E2) of the wetland and on 
average a removal efficiency of 80.26% was obtained, concluding that artificial 
wetlands are efficient for the removal of fecal coliforms. 
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